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FDDE	  Agenda	  	  
12/11/2012	  Merrill-­‐Cazier	  Library,	  1:00	  to	  2:00	  p.	  m.,	  Rm.	  208	  	  
Reports:	  	  1. Faculty	  Senate	  Report	  a. 66%	  Initiative;	  by	  2020	  66%	  of	  young	  Utahns	  will	  have	  a	  higher-­‐ed	  degree	  	  2. Diversity	  Counsel	  a. Campus	  Climate	  Survey	  i. Great	  Universities	  to	  Work	  For	  -­‐>	  Modern	  Think	  b. Diversity	  Initiative	  2012	  i. 33%	  Latino	  @	  Logan	  HS	  ii. 42%	  @	  MLMS	  iii. 5%	  at	  USU	  iv. UVU	  5,000	  Latinos	  students	  c. Bias	  Team	  coming	  	  3. FDDE	  Statistics	  a. Progress	  	  b. What	  data/results	  do	  we	  want	  	  
Action:	  	  4. Welcome	  Plus	  proposal	  	  5. New	  meeting	  time	  for	  Spring	  2013	  Semester	  
